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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa 
kelas I SDN Bajayau Tengah 2 Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang menggunakan 
desain model Kemmis & Taggart. Subjek penelitian adalah 18 siswa kelas I SDN 
Bajayau Tengah 2 tahun pelajaran 2013/2014. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, tes unjuk kerja, dan dokumentasi. Instrumen yang 
digunakan adalah lembar pengamatan, soal tes unjuk kerja, dan lembar penilaian 
membaca. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media flashcard dapat meningkatkan 
keterampilan membaca permulaan siswa kelas I SDN Bajayau Tengah 2. 
Peningkatan keterampilan membaca permulaan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu 
sebagai berikut; pertama, nilai pada aspek ketepatan sebelum diberi tindakan 
sebesar 59,7%, yang termasuk dalam kategori cukup; kemudian meningkat pada 
siklus I menjadi 70,8%, yang termasuk dalam kategori baik; kemudian meningkat 
lagi pada siklus II menjadi 93%, yang termasuk dalam kategori baik sekali; kedua, 
nilai pada aspek kelancaran sebelum diberi tindakan sebesar 61,1%, yang 
termasuk dalam kategori baik; kemudian meningkat pada siklus I menjadi 72,2%, 
yang termasuk dalam kategori baik; kemudian meningkat lagi pada siklus II 
menjadi 88,8%, yang termasuk dalam kategori baik sekali; ketiga, nilai pada 
aspek kejelasan sebelum diberi tindakan sebesar 59,7%, yang termasuk dalam 
kategori cukup; kemudian meningkat pada siklus I menjadi 71,3%, yang termasuk 
dalam kategori baik; kemudian meningkat lagi pada siklus II menjadi 90,7%, yang 
termasuk dalam kategori baik sekali. 
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ABSTRACT 
 
BUDI RAHMAN: Improving Early Reading Skill through Flashcard Media in 1
st
 
Grade Students of State Elementary School (SDN) Bajayau Tengah 2, Daha Barat 
District, Hulu Sungai Selatan Regency. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, 
Yogyakarta State University, 2014. 
 
This study aims to improve the early reading skill of 1
st
 grade students of 
State Elementary School (SDN) Bajayau Tengah 2, Daha Barat District, Hulu 
Sungai Selatan Regency. 
This study was classroom action research using Kemmis & Taggart model 
design. The subject was 18  1
st
 grade students of SDN Bajayau Tengah 2 in 
2013/2014. The data collection technique used was observation, performance test, 
and documentation. The instrument used was observation sheets, performance test 
exercises, and reading assessment sheets. The data were analyzed using the 
descriptive technique. 
The result shows that flashcard media could improve the early reading 
skill of 1
st
 grade students of SDN Bajayau Tengah 2. The improvement of the 
early reading skill could shows that three aspect, is as follow. The first, thr value 
at accuracy aspect before the action was 59.7%, which is a fair category; then it 
increase to 70.8% in the first cycle, which is in a good category; then it increase to 
93% in second cycle, which is in an excellent category. The second, the value at 
fluency aspect before the action was 61.1%, which is in a good category; then it 
increase to 72.2% in the first cycle, which is in a good category; then it increase to 
88.8% in second cycle, which is in an excellent category. The third, the value at 
intelligibility aspect before the action was 59.7%, which is a fair category; then it 
increase to 71.3% in the first cycle, which is in a good category; then it increase to 
90.7% in second cycle, which is in an excellent category. 
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